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Ожидаемые результаты проекта 
Дальнейшее развитие проекта 
В будущем планируется расширение числа освещенных территорий, совершенствование 
аппарата и его адаптация к другим условиям использования. На основе полученного опыта будут 
созданы методические указания, которые могут быть применены для курирования групп 
школьников, интересующихся созданием собственных проектов на тему ресурсоэффективности и 
энергосбережения. 
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Приезжим студентам достаточно нелегко ориентироваться в другом городе. У них 
возникают различные вопросы: как добраться до какого-либо корпуса, где сделать ксерокопии, 
ламинацию, фотографии, где можно вкусно и дешево поесть и др. При заселении в общежитие 
возникают проблемы с покупкой техники, хозяйственной утвари и т.д. Цель нашего проекта: 
создание сайта, благодаря которому можно найти местонахождение необходимых сервисов, 
решение проблем с покупкой техники.  
Сайт будет включать в себя следующие разделы: 
1. Навигация 
2. Объявления 
3. Советы от старшекурсников 
4. Предложение помощи по учебе 
5. Новости 
